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ABSTRAK 
Hazis Muin. K2513027. STUDI PERBANDINGAN PENGGUNAAN PANEL 
SURYA DENGAN TURBIN ANGIN SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK 
ALTERNATIF DI KAMPUS UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
 
Matahari dan angin adalah sumber energi potensial yang belum banyak 
dimanfaatkan. Energi kinetik dari angin dan energi panas matahari dapat dikonversi 
menjadi sumber energi listrik. Kedua sumber energi tersebut selain tidak polutif 
juga tersedia dalam jumlah tak terbatas. 
Penelitian eksperimen ini mempelajari pengaruh sudut kemiringan panel 
surya untuk mengetahui sudut yang paling optimal dan kelayakan antara panel 
surya dengan turbin angin di wilayah Kampus V UNS.  Variasi sudut yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sudut 18o; 24o; 30o; dan 36o.  Pengukuran 
dilakukan dengan mengukur arus listrik dan tegangan listrik yang dihasilkan pada 
panel surya serta mengukur kecepatan angin sebagai pembanding untuk mengetahui 
daya listrik yang dihasilkan pada turbin angin. Penelitian ini dilakukan di wilayah 
Kampus V UNS Pabelan selama 30 hari. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sudut kemiringan pada panel surya 
berpengaruh terhadap daya yang dihasilkan. Daya tertinggi yang dihasilkan  adalah 
41,1 Watt pada intensitas cahaya matahari sebesar 120000 lux pada sudut 
kemiringan panel surya 24o sedangkan pada sudut kemiringan panel surya 18o, 30o 
dan, 36o berturut-turut adalah 37,4; 39,7; dan 38,6 Watt. Penelitian ini menyatakan 
bahwa panel surya menghasilkan daya listrik yang lebih efektif dan optimal 
dibandingkan turbin angin. Rata-rata daya listrik tertinggi selama 30 hari yang 
dihasilkan panel surya sebesar 40,19 Watt pada pukul 11.20 WIB sedangkan turbin 
angin menghasilkan daya listrik tertinggi sebesar 7,88 Watt pada pukul 15.40 WIB. 
 
Kata Kunci : Daya listrik, panel surya, turbin angin. 
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ABSTRACT 
Hazis Muin. K2513027. COMPARATION STUDY OF USE SOLAR 
PANEL WITH WIND TURBINES AS A SOURCE OF ELECTRICAL ENERGY 
ALTERNATIVE AT SEBELAS MARET UNIVERSITY SURAKARTA. Thesis, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, July 2017. 
 
Solar and wind are sources of potential energy that are not widely used. The 
kinetic energy of wind and thermal energy of solar can be converted 
into electrical energy source. Both of these energy sources in addition to not 
polluting are also available in unlimited quantities. 
This experimental research studying the effect of the slope angle of solar 
panel to determine the most optimal angle and the feasibility between solar panels 
and wind turbines in the area of Campus V UNS. Variations of the angle that is 
used in this research is the angle of 18o; 24o; 30o; and 36o. The measurement is 
done by measuring the electrical current and the voltage of the electricity 
produced in solar panels as well as to measure the wind speed as a comparison to 
find out the electrical power generated in wind turbines. This research was 
conducted in the area of campus V UNS Pabelan for 30 days. 
The results showed that the power generated influenced the angle of the 
slope in the solar panel. The Highest power produced is 41.1 Watt at the intensity 
of the sunlight 120000 lux on the slope angle of solar panel is 24o, while at the slope 
angel of solar panels an 18o, 30o, and 36o, in respectively is 37.4; 39.7; and 38.6 
Watts. This research states that solar panels produce electrical power more 
effective and optimal than wind turbines. The highest average of electricity power 
for 30 days generated by solar panels is 40.19 Watt at 11:20 a.m. while wind 
turbines produce the highest average of electrical power is 7.88 Watt at 15:40 p.m. 
 
Keywords: Power, solar panels, wind turbines. 
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